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Lampiran 1 
Instrumen Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUESIONER PENELITIAN  
Daftar pertanyaan ini bertujuan untuk pengumpulan data tentang faktor lingkungan 
dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cangkringan 
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas Partisipasinya kami ucapkan 
terima kasih. 
Petunjuk pengisisan sebagai berikut : 
1. Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan jawaban atau kondisi responden. 
2. Berilah silang ( X ) pada salah satu kolom di lajur kanan, pada pilihan “Ya” atau 
“Tidak” sesuai keadaan anda. 
 
 Nomor Kuisioner : 
 
Tanggal wawancara :   .............................. 2012 
 
A. Identitas Responden (Ibu) 
1. Nama : ....................... 
2. Alamat  : ....................... 
3. Umur : ........ tahun 
4. Jumlah balita dalam keluarga : ............ orang 
 
B. Identitas Balita  
1. Nama      : ................ 
2. Umur    : ................ tahun 
3. Jenis Kelamin  : L / P (dilingkari) 
4. Berat Badan/Tinggi badan saat ini :  ..... kg /.... cm 
5. Pernahkah balita anda berada di bawah garis merah KMS pada 1 tahun 
terakhir ? Ya/Tidak 
6. Apakah berat badan balita saat lahir ≥ 2500 gr ? Ya/Tidak 
 Berat : ..........  gr 
 
  
 
 
 
C. Kejadian ISPA 
1. Apakah pernah mengalami sakit batuk pilek/demam pada kurun waktu 1 
tahun terakhir? Ya/Tidak   
2. Apakah kejadian sakit batuk/pilek biasa tersebut lebih dari 14 hari ?Ya/Tidak 
3. Apakah balita anda mengalami  kejadian sakit batuk/pilek lebih dari 2 kali 
dalam kurun waktu 1 tahun terakhir? Ya/Tidak 
4.  Apakah balita anda mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan ? Ya/Tidak 
5. Apakah status imunisasi balita lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, dan 
Hepatitis) ? 
Ya/Bila Tidak (sebutkan imunisasi yang diberikan pada balita anda) 
 Tidak : .................................... 
 
D.  Lingkungan  
 
1. Apakah kamar tidur dihuni lebih dari 2 orang ? Ya/Tidak 
2. Apakah jenis lantai rumah anda terbuat dari keramik/ubin ? Ya/Tidak 
3. Apakah dinding rumah anda terbuat dari bahan permanen ? Ya/Tidak 
4. Apakah rumah anda sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah dan atap 
rumah anda terdapat  (jendela/genteng kaca)? Ya/Tidak 
5. Pada malam hari rumah anda menggunakan sumber penerangan berupa 
listrik/lampu minyak ? Ya/Tidak 
6. Apakah atap rumah terbuat dari atap genteng ? Ya/Tidak 
7. Apakah ruangan dalam rumah anda berdebu ? Ya/Tidak  
8. Apakah bahan bakar di dapur yang anda gunakan menghasilkan asap (kayu 
bakar, arang, daun)  ? Ya/Tidak  
9. Apakah ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok ? Ya/Tidak 
10. Apakah lokasi rumah anda dekat dengan paparan penghasil polutan (jalan 
raya/ tempat penambangan) ? Ya/Tidak 
11. Apakah air bersih yang digunakan keluarga anda berasal dari salah satu 
sumber air berikut ini yaitu : PDAM/sumur/pompa gali/sumur gali/mata air 
terlindung ? Ya/Tidak 
 
 
 
12. Apakah anda memiliki sarana air seperti PDAM/sumur/pompa gali/sumur 
gali/mata air terlindung tersebut ? Ya/Tidak 
13. Apakah penampungan air bersih anda tertutup ? Ya/Tidak 
14. Apakah air diambil dengan cara perpipaan ? Ya/Tidak 
15. Apakah jarak rembesan tempat tinja dengan sumber air bersih (sumur) lebih 
dari 10 meter? Ya/Tidak 
16. Apakah sampah dibuang pada tempat yang sudah disediakan ? Ya/Tidak 
17. Apakah sampah yang ada dibersihkan setiap hari dimusnahkan dengan 
(dibakar/ditimbun) ? Ya/Tidak 
18. Apakah saluran pembuangan limbah di rumah anda tertutup/dialirkan melalui 
perpipaan ? Ya/Tidak 
19. Apakah di rumah anda memiliki sumur resapan untuk menampung atau 
pembuangan akhir limbah ? Ya/Tidak 
20. Apakah jarak tempat pembuangan limbah rumah tangga jauh dari sumber air 
bersih (± 10 meter) ? Ya/Tidak 
 
E. Pengukuran Sanitasi Fisik Rumah (dilakukan dan diisi oleh peneliti) 
 
No Komponen Hasil Pengukuran 
 
1 Ventilasi Panjang :             cm 
Lebar     :             cm  
Luas       :             cm2 
2 Luas kamar  (m2)                 
      
3 Suhu   (°C)  
 
4 Penerangan  (lux)                      
 
5 Kelembaban  (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Skor Nilai Faktor Lingkungan dan Kejadian ISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor Nilai Kejadian ISPA dan Faktor Lingkungan 
Kelompok No.Responden Kejadian 
ISPA 
Faktor 
Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrol 
1 2 19 
2 1 10 
3 0 15 
4 4 19 
5 4 17 
6 5 12 
7 4 17 
8 4 16 
9 4 18 
10 3 14 
11 4 13 
12 5 18 
13 4 18 
14 4 20 
15 4 17 
16 4 16 
17 4 19 
18 4 17 
19 3 19 
20 4 18 
21 4 16 
22 4 18 
23 3 18 
24 4 17 
25 5 19 
26 2 13 
27 3 16 
28 2 14 
29 4 17 
30 4 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 4 12 
2 4 12 
3 3 16 
4 4 18 
5 3 19 
6 3 11 
7 3 17 
8 3 12 
9 4 15 
10 4 15 
11 4 16 
 
 
 
 
 
 
Kontrol 
12 3 12 
13 5 16 
14 4 15 
15 3 14 
16 3 14 
17 3 12 
18 3 17 
19 1 12 
20 4 16 
21 4 12 
22 1 15 
23 2 16 
24 2 7 
25 4 12 
26 4 12 
27 4 16 
28 3 12 
29 3 19 
30 4 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Sebaran Skor Nilai Lingkungan dan Kejadian ISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebaran Skor Nilai Lingkungan dan Kejadian ISPA 
Faktor Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas 
Kontrol 
No 
Respondem FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 FL10 FL11 FL12 FL13 FL14 FL15 FL16 FL17 FL18 FL19 FL20 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
3 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
12 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 
 
 
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
27 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas 
kasus 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
7 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
13 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
15 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
 
 
 
16 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
17 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
19 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
20 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
22 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
23 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
25 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
27 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENGUKURAN KEADAAN LINGKUNGAN 
No  
Hasil 
Suhu  
(°C) 
Kelembaban  
(%) 
Intensitas Cahaya 
(Lux) 
1 28 74 244 
2 26 87 230 
3 18 86 33 
4 31 87 62 
5 31 84 49 
6 30 90 68 
7 29 72 43 
8 29,5 69 95 
9 31 71 37 
10 30 64 60 
11 31 83 71 
12 30 82 67 
13 30 71 69 
14 29 66 66 
15 29 73 71 
16 28,5 65 71 
17 29 70 68 
18 28 61 84 
19 29 71 65 
20 28 73 81 
21 28 67 68 
22 29 62 78 
23 28 65 81 
24 28 60 83 
25 28 70 61 
26 29 73 61 
27 30 81 75 
28 30 85 75 
29 29 71 84 
30 29,5 63 81 
Rata-rata 
kelompok 
kontrol 
 
25,95 
 
71.17 
 
71,8 
31 29 85 40 
32 29 81 150 
33 28 75 178 
34 26 76 26 
35 28 86 7 
36 28 66 19 
 
 
 
37 28,5 74 38 
38 25 91 14 
39 28,5 83 35 
40 29 86 51 
41 31 89 47 
42 29 84 31 
43 28 74 30 
44 29,5 69 61 
45 31 83 73 
46 29 68 91 
47 28,5 73 81 
48 28 86 35 
49 30 90 100 
50 31 83 156 
51 28 91 101 
52 31 80 33 
53 30 74 59 
54 29,5 72 59 
55 31 78 69 
56 28 81 74 
57 31 82 113 
58 28 71 81 
59 28 75 81 
60 29 61 70 
Rata-rata 
kelompok 
kasus 
 
28,9 
 
78,9 
 
66,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PENGUKURAN VENTILASI 
No Hasil Hasil 
(%) LV ( m2) LL (m2) 
1 0,04 4,01 0,99 
2 0,48 8 6,06 
3 0,13 6 - 
4 0,01 20 0,68 
5 0,07 9 13,5 
6 0,15 9 0,08 
7 0,01 12 1,25 
8 0,02 9 0,16 
9 0,01 12 0,02 
10 0,01 9 0,16 
11 0,01 9 0,11 
12 0,01 12 0,11 
13 0,01 9 0,07 
14 0,01 9 20,48 
15 0,14 12 0,79 
16 0,07 16 0,36 
17 0,22 18 1,40 
18 0,05 20 0,32 
19 0,12 16 0,50 
20 0,03 25 0,22 
21 0,06 16 0,37 
22 0,02 16 0,1 
23 0,03 20 0,14 
24 0,10 25 0,42 
25 0,02 25 0,1 
26 0,21 25 0,08 
27 0,07 25 0,37 
28 0,05 20 1,53 
29 0,18 3,4 3,34 
30 0,03 5,3 0,07 
31 0,02 48 0,02 
32 0,86 10 6,14 
33 - 14 - 
34 - 12 - 
35 - 21 - 
36 0,66 4 11,08 
37 0,17 6 1,92 
38 0,18 9 2,1 
39 - 9 - 
40 - 6 - 
41 - 9 - 
 
 
 
42 - 9 - 
43 - 6 - 
44 - 9 - 
45 - 6 - 
46 - 9 - 
47 - 12 - 
48 0,12 8,5 1,49 
49 - 9 - 
50 - 12 - 
51 - 12 - 
52 0,06 6 0,01 
53 - 6 - 
54 0,06 11,2 0,053 
55 - 22,4 - 
56 0,01 10 0,15 
57 0,28 12 24 
58 - 9 - 
59 0,13 16 0,84 
60 0,03 16 0,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengukuran Keadaan lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas  
 
Kontrol 
No 
responden 
Ventilasi suhu kelembaban 
Penerangan alami 
(intensitas 
cahaya) 
1 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 0 0 
4 0 0 0 1 
5 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 
7 0 1 0 0 
8 0 1 1 1 
9 0 1 0 0 
10 0 1 1 1 
11 0 1 0 1 
12 0 1 0 1 
13 0 1 0 1 
14 1 1 1 1 
15 0 1 0 1 
16 0 1 1 1 
17 0 1 1 1 
18 0 1 1 1 
19 0 1 0 1 
20 0 1 0 1 
21 0 1 1 1 
22 0 1 1 1 
23 0 1 1 1 
24 0 1 1 1 
25 0 1 1 1 
26 0 1 0 1 
27 0 1 0 1 
28 0 1 0 1 
29 0 1 0 1 
30 0 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 0 0 
4 0 1 0 0 
5 0 1 0 0 
6 1 1 1 0 
7 0 1 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas 
Kasus 
8 0 1 0 0 
9 0 1 0 0 
10 0 1 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 1 0 0 
13 0 1 0 0 
14 0 1 1 1 
15 0 0 0 1 
16 0 1 1 1 
17 0 1 0 1 
18 0 1 0 0 
19 0 1 0 1 
20 0 0 0 0 
21 0 1 0 1 
22 0 0 0 0 
23 0 1 0 0 
24 0 1 0 0 
25 0 0 0 1 
26 0 1 0 1 
27 1 0 0 1 
28 0 1 0 1 
29 0 1 0 1 
30 0 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kejadian ISPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas 
Kontrol 
 KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 
1 1 0 0 0 1 
2 1 1 1 1 1 
3 0 0 0 0 1 
4 1 0 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 
7 1 0 1 1 1 
8 1 0 1 1 1 
9 1 0 1 1 1 
10 0 0 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 
12 1 1 1 1 1 
13 1 0 1 1 1 
14 0 1 1 1 1 
15 1 1 0 1 1 
16 1 1 0 1 1 
17 1 0 1 1 1 
18 1 0 1 1 1 
19 1 0 0 1 1 
20 1 0 1 1 1 
21 1 0 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 
23 0 0 1 1 1 
24 1 0 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 
26 0 0 1 0 1 
27 0 0 1 1 1 
28 0 0 0 1 1 
29 1 0 1 1 1 
30 1 0 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 1 1 1 1 
2 0 1 1 1 1 
3 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 1 1 
5 1 0 1 1 1 
6 1 0 0 1 1 
7 1 0 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas 
Kasus 
8 1 0 0 1 1 
9 1 0 1 1 1 
10 1 0 1 1 1 
11 1 0 1 1 1 
12 1 0 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 
14 1 0 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 
16 1 0 0 1 1 
17 0 0 1 1 1 
18 1 0 0 1 1 
19 1 0 0 0 0 
20 1 0 1 1 1 
21 1 0 1 1 1 
22 1 0 1 1 1 
23 0 0 0 1 1 
24 0 0 0 0 0 
25 1 0 0 1 1 
26 1 0 1 1 1 
27 1 0 1 1 1 
28 1 0 1 1 1 
29 1 0 0 1 1 
30 1 0 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Uji Validitas dan Reabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Validitas Dan Reabilitas 
 
1.   Kuesioner Faktor Lingkungan 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 9 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 9 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.692 20 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
FL1 13.11 3.111 .236 .536 
FL2 13.56 2.778 .253 .301 
FL3 13.78 2.944 .239 .319 
FL4 13.11 3.611 -.175 .349 
FL5 13.00 3.500 .000 .693 
FL6 14.00 3.500 .000 .593 
FL7 13.22 4.444 -.613 .501 
FL8 13.67 5.250 -.873 .598 
FL9 13.44 2.528 .414 .116 
 
 
 
FL10 13.89 4.111 -.534 .435 
FL11 13.00 3.500 .000 .293 
FL12 13.00 3.500 .000 .293 
FL13 13.00 3.500 .000 .293 
FL14 13.00 3.500 .000 .293 
FL15 13.33 3.000 .144 .254 
FL16 13.00 3.500 .000 .293 
FL17 13.33 2.250 .667 .553 
FL18 13.11 2.611 .722 .547 
FL19 13.22 2.194 .850 .564 
FL20 13.22 2.194 .850 .587 
 
 
 
 
2. Kuesioner Kejadian ISPA 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 9 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 9 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.785 6 
Item-Total Statistics 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KD1 3.33 1.000 .500 .313 
KD2 4.11 1.111 .316 .406 
KD3 3.44 .778 .607 .679 
KD4 3.44 1.528 -.255 .705 
KD5 3.56 .778 .472 .668 
KD6 3.22 1.444 .000 .505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Hasil Uji Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kelas Kasus 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
Faktor Lingkungan
30
0
15.2333
15.0000
14.00
2.51456
10.00
21.00
457.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
Faktor Lingkungan
1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0
3 10.0 10.0 20.0
7 23.3 23.3 43.3
3 10.0 10.0 53.3
5 16.7 16.7 70.0
4 13.3 13.3 83.3
3 10.0 10.0 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0
30 100.0 100.0
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
21.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
   
 
 
 
 
Statistics
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
63.4717 90.0000 50.0000 36.6667 88.3333
62.5000 100.0000 50.0000 .0000 100.0000
58.33 100.00 .00a .00 100.00
10.47718 30.51286 50.85476 49.01325 28.41604
109.771 931.034 2586.207 2402.299 807.471
41.67 .00 .00 .00 .00
87.50 100.00 100.00 100.00 100.00
1904.15 2700.00 1500.00 1100.00 2650.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Faktor
Lingkungan
Kepadatan
penghuni Jenis lantai Dinding
Penerangan
alami 1
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
Statistics
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
46.6667 50.8333 80.6667 88.3333 66.6677
.0000 50.0000 90.0000 100.0000 66.6700
.00 75.00 100.00 100.00 100.00
50.74163 30.43034 24.34427 21.50915 38.15687
2574.713 926.006 592.644 462.644 1455.946
.00 .00 20.00 50.00 .00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1400.00 1525.00 2420.00 2650.00 2000.03
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Atap Debu/polutan
Ketersediaan
air bersih
Tempat
Pembuangan
Sampah
Saluran
Pembuangan
Air limbah
Statistics
30 30 30 30
0 0 0 0
6.6667 80.0000 13.3333 40.0000
.0000 100.0000 .0000 .0000
.00 100.00 .00 .00
25.37081 40.68381 34.57459 49.82729
643.678 1655.172 1195.402 2482.759
.00 .00 .00 .00
100.00 100.00 100.00 100.00
200.00 2400.00 400.00 1200.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
ventilasi suhu kelembaban
penerangan
alami 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Lingkungan
1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0
3 10.0 10.0 20.0
7 23.3 23.3 43.3
3 10.0 10.0 53.3
5 16.7 16.7 70.0
4 13.3 13.3 83.3
3 10.0 10.0 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0
30 100.0 100.0
41.67
45.83
54.17
58.33
62.50
66.67
70.83
75.00
83.33
87.50
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kepadatan penghuni
3 10.0 10.0 10.0
27 90.0 90.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Jenis lantai
15 50.0 50.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dinding
19 63.3 63.3 63.3
11 36.7 36.7 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Penerangan alami 1
2 6.7 6.7 6.7
3 10.0 10.0 16.7
25 83.3 83.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
50.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
Atap
16 53.3 53.3 53.3
14 46.7 46.7 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Debu/polutan
4 13.3 13.3 13.3
6 20.0 20.0 33.3
8 26.7 26.7 60.0
9 30.0 30.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
25.00
50.00
75.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Ketersediaan air bersih
2 6.7 6.7 6.7
1 3.3 3.3 10.0
6 20.0 20.0 30.0
6 20.0 20.0 50.0
15 50.0 50.0 100.0
30 100.0 100.0
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Tempat Pembuangan Sampah
7 23.3 23.3 23.3
23 76.7 76.7 100.0
30 100.0 100.0
50.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Saluran Pembuangan Air limbah
6 20.0 20.0 20.0
1 3.3 3.3 23.3
10 33.3 33.3 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
33.33
66.67
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ventilasi
28 93.3 93.3 93.3
2 6.7 6.7 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
suhu
6 20.0 20.0 20.0
24 80.0 80.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
kelembaban
26 86.7 86.7 86.7
4 13.3 13.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
penerangan alami 2
18 60.0 60.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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80.00%
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90.00%
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88.33%
46.67%50.83%
80.67%
88.33%
66.67%
6.67%
80.00%
13.33%
40.00%
M
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n
Faktor Lingkungan
 
 
 
 
2. Kelas Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
Faktor Lingkungan
30
0
18.9000
19.0000
19.00
2.72093
11.00
24.00
567.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum
Faktor Lingkungan
1 3.3 3.3 3.3
1 3.3 3.3 6.7
2 6.7 6.7 13.3
1 3.3 3.3 16.7
1 3.3 3.3 20.0
4 13.3 13.3 33.3
7 23.3 23.3 56.7
6 20.0 20.0 76.7
3 10.0 10.0 86.7
2 6.7 6.7 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0
30 100.0 100.0
11.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
78.7500 63.3333 83.3333 93.3333 90.0000
79.1700 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
79.17 100.00 100.00 100.00 100.00
11.33754 49.01325 37.90490 25.37081 24.21171
128.540 2402.299 1436.782 643.678 586.207
45.83 .00 .00 .00 .00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2362.50 1900.00 2500.00 2800.00 2700.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Faktor
Lingkungan
Kepadatan
penghuni Jenis lantai Dinding
Penerangan
alami 1
Statistics
30 30 30 30 30
0 0 0 0 0
80.0000 62.5000 90.6667 95.0000 92.2227
100.0000 62.5000 100.0000 100.0000 100.0000
100.00 50.00 100.00 100.00 100.00
40.68381 30.61862 15.52158 15.25643 16.79976
1655.172 937.500 240.920 232.759 282.232
.00 .00 40.00 50.00 33.33
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2400.00 1875.00 2720.00 2850.00 2766.68
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
Atap Debu/polutan
Ketersediaan
air bersih
Tempat
Pembuangan
Sampah
Saluran
Pembuangan
Air limbah
Statistics
30 30 30 30
0 0 0 0
6.6667 93.3333 40.0000 80.0000
.0000 100.0000 .0000 100.0000
.00 100.00 .00 100.00
25.37081 25.37081 49.82729 40.68381
643.678 643.678 2482.759 1655.172
.00 .00 .00 .00
100.00 100.00 100.00 100.00
200.00 2800.00 1200.00 2400.00
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum
Sum
ventilasi suhu kelembaban
penerangan
alami 2
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Lingkungan
1 3.3 3.3 3.3
1 3.3 3.3 6.7
2 6.7 6.7 13.3
1 3.3 3.3 16.7
1 3.3 3.3 20.0
4 13.3 13.3 33.3
7 23.3 23.3 56.7
6 20.0 20.0 76.7
3 10.0 10.0 86.7
2 6.7 6.7 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0
30 100.0 100.0
45.83
58.33
62.50
66.67
70.83
75.00
79.17
83.33
87.50
91.67
95.83
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Kepadatan penghuni
11 36.7 36.7 36.7
19 63.3 63.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Jenis lantai
5 16.7 16.7 16.7
25 83.3 83.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Dinding
2 6.7 6.7 6.7
28 93.3 93.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
Penerangan alami 1
1 3.3 3.3 3.3
4 13.3 13.3 16.7
25 83.3 83.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
50.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Atap
6 20.0 20.0 20.0
24 80.0 80.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Debu/polutan
2 6.7 6.7 6.7
4 13.3 13.3 20.0
9 30.0 30.0 50.0
7 23.3 23.3 73.3
8 26.7 26.7 100.0
30 100.0 100.0
.00
25.00
50.00
75.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Ketersediaan air bersih
1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0
7 23.3 23.3 33.3
20 66.7 66.7 100.0
30 100.0 100.0
40.00
60.00
80.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Tempat Pembuangan Sampah
3 10.0 10.0 10.0
27 90.0 90.0 100.0
30 100.0 100.0
50.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saluran Pembuangan Air limbah
1 3.3 3.3 3.3
5 16.7 16.7 20.0
24 80.0 80.0 100.0
30 100.0 100.0
33.33
66.67
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
ventilasi
28 93.3 93.3 93.3
2 6.7 6.7 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
suhu
2 6.7 6.7 6.7
28 93.3 93.3 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
kelembaban
18 60.0 60.0 60.0
12 40.0 40.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
penerangan alami 2
6 20.0 20.0 20.0
24 80.0 80.0 100.0
30 100.0 100.0
.00
100.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Hasil Uji Chi Square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hasil Uji Chi Square 
 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Kelas * 
Faktor_lingkungan 
60 100.0% 0 .0% 60 100.0% 
 
Kelas*Faktor Lingkungan Crosstabulation 
   Faktor lingkungan 
Total 
   Tidak 
baik 
Kurang 
Baik Cukup Baik Baik 
Kelas kasus Count 1 2 17 10 30 
Expected 
Count 
.5 1.0 11.0 17.5 30.0 
% of Total 1.7% 3.3% 28.3% 16.7% 50.0% 
kontrol Count 0 0 5 25 30 
Expected 
Count 
.5 1.0 11.0 17.5 30.0 
% of Total .0% .0% 8.3% 41.7% 50.0% 
Total Count 1 2 22 35 60 
Expected 
Count 
1.0 2.0 22.0 35.0 60.0 
% of Total 1.7% 3.3% 36.7% 58.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Faktor Lingkungan 
 
 
 
2. Hasil uji Chi Square Subfaktor dengan Kejadian ISPA 
 
a. Kepadatan penghuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests
23.750a 2 .000
26.681 2 .000
20.601 1 .000
60
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.50.
a. 
Crosstab
11 19 30
18.3% 31.7% 50.0%
3 27 30
5.0% 45.0% 50.0%
14 46 60
23.3% 76.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
Kepadatan penghuni
Total
Chi-Square Tests
5.963b 1 .015
4.565 1 .033
6.258 1 .012
.030 .015
5.863 1 .015
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
00.
b. 
 
 
 
b. Jenis lantai 
 
 
 
 
 
c. Dinding rumah 
 
 
Crosstab
5 25 30
8.3% 41.7% 50.0%
15 15 30
25.0% 25.0% 50.0%
20 40 60
33.3% 66.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
Jenis lantai
Total
Chi-Square Tests
7.500b 1 .006
6.075 1 .014
7.759 1 .005
.013 .006
7.375 1 .007
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.
00.
b. 
Crosstab
2 28 30
3.3% 46.7% 50.0%
19 11 30
31.7% 18.3% 50.0%
21 39 60
35.0% 65.0% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
Dinding
Total
 
 
 
 
 
d. Penerangan alami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests
21.172b 1 .000
18.755 1 .000
23.568 1 .000
.000 .000
20.819 1 .000
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.
50.
b. 
Crosstab
1 4 25 30
1.7% 6.7% 41.7% 50.0%
2 3 25 30
3.3% 5.0% 41.7% 50.0%
3 7 50 60
5.0% 11.7% 83.3% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Baik Kurang Baik Baik
Penerangan alami 1
Total
Chi-Square Tests
.476a 2 .788
.483 2 .785
.021 1 .884
60
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.50.
a. 
 
 
 
e. Atap rumah 
 
 
 
f. Debu (polutan) 
 
 
Crosstab 
   Debu/polutan 
Total    Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik 
Kelas Kontrol Count 6 9 7 8 30 
% of Total 10.0% 15.0% 11.7% 13.3% 50.0% 
Kasus Count 10 16 2 2 30 
% of Total 16.7% 26.7% 3.3% 3.3% 50.0% 
Total Count 16 25 9 10 60 
% of Total 26.7% 41.7% 15.0% 16.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstab
6 24 30
10.0% 40.0% 50.0%
16 14 30
26.7% 23.3% 50.0%
22 38 60
36.7% 63.3% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
Atap
Total
Chi-Square Tests
7.177b 1 .007
5.813 1 .016
7.379 1 .007
.015 .007
7.057 1 .008
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.
00.
b. 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 9.338a 3 .025 
Likelihood Ratio 9.794 3 .020 
Linear-by-Linear Association 6.974 1 .008 
N of Valid Cases 60   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 4,50. 
 
 
g. Ketersediaan air bersih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstab
0 1 2 27 30
.0% 1.7% 3.3% 45.0% 50.0%
2 1 6 21 30
3.3% 1.7% 10.0% 35.0% 50.0%
2 2 8 48 60
3.3% 3.3% 13.3% 80.0% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
Ketersediaan air bersih
Total
Chi-Square Tests
4.750a 3 .191
5.618 3 .132
3.438 1 .064
60
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.00.
a. 
 
 
 
h. Tempat Pembuangan Sampah 
 
 
i. Saluran Pembuangan Air limbah 
 
 
 
 
 
Crosstab
3 27 30
5.0% 45.0% 50.0%
7 23 30
11.7% 38.3% 50.0%
10 50 60
16.7% 83.3% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Kurang Baik Baik
Tempat Pembuangan
Sampah
Total
Chi-Square Tests
1.920b 1 .166
1.080 1 .299
1.966 1 .161
.299 .149
1.888 1 .169
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.
00.
b. 
Crosstab
1 5 24 30
1.7% 8.3% 40.0% 50.0%
7 10 13 30
11.7% 16.7% 21.7% 50.0%
8 15 37 60
13.3% 25.0% 61.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Baik Cukup Baik Baik
Saluran Pembuangan Air limbah
Total
Chi-Square Tests
9.437a 2 .009
10.081 2 .006
8.438 1 .004
60
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.00.
a. 
 
 
 
j. Ventilasi 
 
 
 
k. Suhu 
 
Crosstab
28 2 30
46.7% 3.3% 50.0%
28 2 30
46.7% 3.3% 50.0%
56 4 60
93.3% 6.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
ventilasi
Total
Chi-Square Tests
.000b 1 1.000
.000 1 1.000
.000 1 1.000
1.000 .694
.000 1 1.000
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.
00.
b. 
Crosstab
2 28 30
3.3% 46.7% 50.0%
6 24 30
10.0% 40.0% 50.0%
8 52 60
13.3% 86.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
suhu
Total
 
 
 
 
 
l. Kelembaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests
2.308b 1 .129
1.298 1 .255
2.401 1 .121
.254 .127
2.269 1 .132
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.
00.
b. 
Crosstab
18 12 30
30.0% 20.0% 50.0%
26 4 30
43.3% 6.7% 50.0%
44 16 60
73.3% 26.7% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
kelembaban
Total
Chi-Square Tests
5.455b 1 .020
4.176 1 .041
5.649 1 .017
.039 .020
5.364 1 .021
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correction a
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.
00.
b. 
 
 
 
m. Intensitas Cahaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstab
6 24 30
10.0% 40.0% 50.0%
18 12 30
30.0% 20.0% 50.0%
24 36 60
40.0% 60.0% 100.0%
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Kontrol
Kasus
Kelas
Total
Tidak Ya
penerangan alami 2
Total
Chi-Square Tests
10.000b 1 .002
8.403 1 .004
10.357 1 .001
.003 .002
9.833 1 .002
60
Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)
Exact Sig.
(1-sided)
Computed only for a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.
00.
b. 
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Perhitungan Kategori Kondisi Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhitungan Kategori Kondisi Lingkungan 
 
Hasil Pengujian tentang kondisi lingkungan dikelompokkan dalam kategori 
sebagai berikut (Arikunto 1998, dalam Vita  2009 : 37). 
1. Penggolongan baik apabila memiliki skor 76-100% dari 20 item kuesioner 
lingkungan 
à           × 20 = 15,2 
à
            × 20 = 20 
     Jadi, penggolongan baik apabila skor yang diperoleh antara 15,2 sampai 20 
2.  Penggolongan cukup baik apabila memiliki skor 56-75% 
à          × 20 = 11,2 
à
          × 20 = 15 
    Jadi digolongkan cukup baik apabila skor yang diperoleh antara 11,2 sampai 15 
3. Penggolongan kurang baik apabila memilki skor 40-55% 
à           × 20 = 8 
à
         × 20 = 11 
     Jadi digolongkan kurang baik apabila skor yang diperoleh antara 8 sampai 11 
4. Penggolongan tidak baik apabila memiliki skor <40% 
à          × 20 = 8 
    Jadi digolongkan tidak baik apabila nilai yang diperoleh kurang dari 8 
 
 
 
Untuk kategori semua variabel sebagai berikut. 
Baik   : 76-100% 
Cukup Baik : 56-75% 
Kurang Baik  : 40-55% 
Tidak Baik  : <40% 
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Tabel r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL r 
 0,01 0,05 0,15 0,3 
1 0,985 0,929 0,824 0,649 
2 0,881 0,770 0,640 0,486 
3 0,776 0,663 0,542 0,404 
4 0,695 0,590 0,479 0,353 
5 0,634 0,536 0,433 0,317 
6 0,586 0,495 0,399 0,290 
7 0,548 0,642 0,371 0,270 
8 0,516 0,434 0,349 0,253 
9 0,489 0,411 0,330 0,237 
10 0,645 0,392 0,314 0,227 
11 0,445 0,375 0,300 0,216 
12 0,427 0,360 0,288 0,207 
13 0,411 0,346 0,277 0,199 
14 0,397 0,334 0,267 0,192 
15 0,384 0,323 0,258 0,186 
16 0,373 0,310 0,250 0,180 
17 0,362 0,305 0,243 0,175 
18 0,352 0,296 0,237 0,170 
19 0,343 0,289 0,230 0,165 
20 0,335 0,282 0,225 0,161 
21 0,372 0,275 0,219 0,157 
22 0,320 0,269 0,214 0,154 
23 0,313 0,263 0,210 0,150 
24 0,307 0,258 0,206 0,147 
25 0,301 0,253 0,201 0,144 
26 0,295 0,248 0,198 0,141 
27 0,290 0,244 0,194 0,139 
28 0,285 0,239 0,191 0,136 
29 0,280 0,235 0,187 0,134 
30 0,275 0,231 0,184 0,132 
31 0,271 0,228 0,177 0,130 
32 0,268 0,225 0,170 0,128 
33 0,264 0,222 0,163 0,127 
34 0,261 0,219 0,156 0,125 
35 0,257 0,216 0,149 0,123 
36 0,253 0,213 0,142 0,121 
 
 
 
37 0,250 0,210 0,135 0,119 
38 0,246 0,207 0,128 0,118 
39 0,243 0,204 0,121 0,116 
40 0,239 0,201 0,114 0,114 
41 0,237 0,199 0,113 0,113 
42 0,235 0,197 0,112 0,112 
43 0,233 0,196 0,111 0,111 
44 0,230 0,194 0,110 0,110 
45 0,228 0,192 0,109 0,109 
46 0,226 0,190 0,108 0,108 
47 0,224 0,188 0,107 0,107 
48 0,222 0,187 0,106 0,106 
49 0,220 0,185 0,105 0,105 
50 0,218 0,183 0,104 0,104 
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Gambar 1. Salah satu balita (3,5 tahun) yang menderita ISPA (kelompok kasus) 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Salah satu balita (4 tahun) yang tidak menderita ISPA (kelompok kontrol) 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Halaman depan rumah salah satu responden yang masih terdapat debu akibat  
       erupsi merapi (kelompok kasus) 
  
 
 
 
Gambar 4. Rumah yang berdekatan dengan tambang pasir yang menghasilkan debu 
akibat erupsi merapi 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Kegiatan penambangan pasir yang menghasilkan debu serta menenggalamkan 
perumahan warga 
 
 
 
Gambar 6. Kondisi rumah salah satu responden pasca erupsi merapi (kelompok kasus) 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 7. Kondisi jalan yang rusak akibat dilalui truk pengangkut pasir dan      
           menghasilkan debu yang menganggu pengguna jalan 
 
 
 
 
Gambar 8. Perumahan warga yang terendam akibat luapan lahar dingin 
 
 
 
 
 
Gambar 9.Tempat pembuangan saluran air limbah yang buruk serta berdekatan dengan  
jalan dan berada di dekat  dari penambangan pasir (kelompok kasus) 
 
 
 
Gambar 10. Tempat pembuangan sampah yang berdekatan dengan pembuangan limbah    
pada gambar no. 9 (kelompok kasus) 
 
 
 
 
 
Gambar 11.  Keadaan atap rumah responden yang tidak memenuhi syarat rumah sehat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  12.  Keadaan ventilasi responden yang tidak memenuhi syarat  rumah sehat 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13.  Keadaan Ventilasi salah satu responden yang  memenuhi syarat rumah sehat 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Keadaan dinding salah satu responden yang tidak memenuhi syarat rumah 
sehat 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Keadaan atap kamar tidur salah satu responden yang tidak memenuhi syarat 
rumah sehat 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Keadaan atap rumah salah satu responden yang memenuhi syarat rumah 
sehat 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Salah satu jenis lantai rumah responden yang tidak memenuhi syarat rumah 
sehat 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Salah satu kondisi lantai dan dinding salah satu responden yang memenuhi 
syarat rumah sehat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
SURAT-SURAT KETERANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
